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List of Contributors
Kasai Minoru International Christian University, former Professor, Intellectual History of
India.
B. N. Saraswati Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi, UNESCO Profes-
sor, Anthropology.
Uno (Tokuda) Ayako International Christian University, Part-time Lecturer, Intellectual History
of India.
Hayashi Akira Hirosaki University, Assistant Professor, History of South Asia.
Suneel Bhanu International Christian University, Graduate School of Comparative Cul-
ture, Doctoral Course, Theology.
Nemoto Kei Tokyo University of Foreign Studies, ILCAA, Associate Professor, History
of Burma.
Omori Motoyoshi International Christian University, Professor, Anthropology.
Shaun K. Malarney International Christian University, Assistant Professor, Anthropology.
Suthy Prasartset Chulalongkorn University, Associate Professor, International Political
Economy.
Germelino M. Bautista Ateneo de Manila University, Professor, Economics.
Tasaka Koa International Christian University, Professor, Chemistry.
Temario C. Rivera International Christian University, Visiting Professor, Political Economy.
Mika Merviö University of Shimane, Professor, Political Science.
Harada Masazumi Kumamoto Gakuen University, Professor, Medical Science.
Wilhelm Vosse International Christian University, Assistant Professor, Political Science.
Ishizawa Harumi Political activist and member of NGOs such as Stop Dioxin Movement and
the Water Environment Study Group.
執筆者紹介
葛西 實 ICU、元教授、インド思想史
B. N. Saraswati インディラ・ガンディー国立芸術研究所(ニュー・デリー)ユネスコ
教授、人類学
宇野(徳田)彩子 ICU、非常勤講師、インド思想史
林 明 弘前大学、助教授、南アジア近・現代史
Suneel Bhanu ICU、大学院比較文化博士後期課程在学中、神学
根本 敬 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、助教授、ビルマ
近・現代史
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大森元吉 ICU、教授、人類学
Shaun K. Malarney ICU、助教授、人類学
Suthy Prasartset チュラロンコン大学、助教授、比較政治学
Germelino M. Bautista アテネオ・デ・マニラ大学フィリッピン文化研究所所長、経済学
田坂興亜 ICU、教授、化学
Temario C. Rivera ICU、客員教授、政治学
Mika Merviö 島根大学、教授、 政治学
原田正純 熊本学園大学、教授、医学
Wilhelm Vosse ICU、助教授、政治学
石沢春美 「ストップ・ダイオキシン」「水環境研究会」などの NGO のメンバ
ーとして活動
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